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La presente tesis Formación y desempeño docente: un enfoque comparativo entre  
egresados de institutos pedagógicos y de universidades, en la provincia de Ica, año 2018; 
es una investigación correlacional de diseño no experimental y se orientó a explicar el 
grado de diferencia o coincidencia que determina el tipo de institución formadora en el 
desempeño de los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de 
universidades en la provincia de Ica, año 2018. Al analizarse la correlación estadística, se 
comprueba la existencia de una correlación muy alta de 0,919 entre el Tipo de institución 
formadora y el Desempeño docente; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Alto” como 
la calificación predominante para la variable Formación docente y el valor “Alto” para la 
variable Desempeño docente. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,845) se tiene que el Desempeño docente está determinada en un 84,5% por la 
Formación docente. Por lo tanto, se comprueba que el tipo de institución formadora genera 
diferencias significativas en el desempeño de los docentes egresados de institutos 
pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018.  










This thesis Training and teaching performance: a comparative approach between 
graduates of pedagogical institutes and universities, in the province of Ica, year 2018; is a 
correlational research of non-experimental design and was oriented to explain the degree 
of difference or coincidence that determines the type of training institution in the 
performance of teachers graduated from pedagogical institutes and graduates of 
universities in the province of Ica, 2018. When analyzing the statistical correlation, the 
existence of a very high correlation of 0.919 is verified between the type of training 
institution and the teaching performance; with a confidence level of 95% and 5% error 
probability. This level of correlation is confirmed by indicating the "High" value as the 
predominant qualification for the Teacher training variable and the "High" value for the 
variable Teacher performance. And taking into account the coefficient of variability (r2 = 
0.845), the teaching performance is determined in 84.5% by teacher training. Therefore, it 
is verified that the type of training institution generates significant differences in the 
performance of teachers graduated from pedagogical institutes and graduates of 
universities, in the province of Ica, 2018. 








La presente tesis titulada: Formación y desempeño docente: un enfoque comparativo  
entre  egresados de institutos pedagógicos y de universidades, en la provincia de Ica, año 
2018, contribuye a reconocer la diferencia en la formación y desempeño docente entre 
egresados de institutos pedagógicos y de universidades. La formación docente se base en 
una educación de calidad, compromiso de todos los actores educativos involucrados, 
directivos, docentes, estudiantes y administradores, aunque de modo exclusivo destaca el 
papel determinante de los profesionales egresados en el desarrollo de la calidad de la 
enseñanza. La importancia de la evaluación de la formación docente se deriva del valor 
que posee como herramienta para contribuir a la profesionalización de los docentes y, con 
ello, a la mejora del desempeño docente. 
Es así que, nace la ansiedad por conocer, ¿Cuál es el grado de diferencia  o 
coincidencia que determina el tipo de institución formadora  en  el desempeño de los 
docentes  egresados de institutos pedagógicos y  egresados de universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018? 
La OEI (2013), estableció que: 
La formación docente actual está presidida por tendencias, a mi modo de ver, 
insatisfactorias. Por un lado, la irrelevancia e ineficacia del academicismo que ha 
ahondado la brecha entre las teorías proclamadas y las teorías en uso. Es decir, la 
formación que hemos desarrollado de los docentes en la universidad, es una formación de 
corte academicista, incapaz de formar competencias en los futuros docentes (p.24). 
Asimismo, mientras que para la propia SEP-SNTE (2012), la evaluación del 
desempeño docente es un proceso sistemático cuyo propósito es emitir juicios de valor 
sobre la calidad del cumplimiento de responsabilidades docentes en la enseñanza, 





Peña (2002) el término desempeño profesional es toda acción realizada o ejecutada por un 
individuo, en respuesta, de que se le ha designado como responsabilidad y que será medido 
en base a su ejecución, para Ponce (2005) el desempeño profesional docente es: la 
actuación del profesor de acuerdo a sus competencias pedagógicas para poder orientar, 
guiar, y evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, para lo cual se debe tener el 
dominio de tareas y funciones específicas para la función docente. 
El desarrollo de la presente tesis, estuvo estructurada por cinco capítulos las cuales 
se describirán cada uno de ellos, siguiendo las exigencias conforme a los informes 
científicos establecidos por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta las exigencias para informes 
científicos, el presente se organiza considerando en el capítulo I: La determinación del 
problema, su formulación e importancia, así como sus limitaciones y objetivos. En el 
capítulo II: El marco teórico, comprende antecedentes nacionales e internacionales del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos. En el capítulo III: se 
presentan el sistema de hipótesis, de variables y su operacionalización. En el capítulo IV: 
La metodología, basado en el enfoque, tipo y diseño de investigación, población y 
muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos y tratamiento estadístico. En el 
capítulo V: Los resultados, organizados en validación y confiabilidad de instrumentos de 
investigación, interpretación de tablas, figuras y la prueba de hipótesis. 
Complementariamente, se consigna la discusión de resultados, de lo cual se derivan 
las conclusiones. Para finalizar, se plantean las recomendaciones y las referencias 
utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1.   Determinación del Problema 
La educación es de suma importancia para toda sociedad. Ya sea que la transmisión de 
conocimiento se dé empírica o sistemáticamente, es fundamental para asegurar que las bases 
de una cultura y sus correspondientes corpus técnicos, míticos o filosóficos perduren en el 
tiempo. Dicho esto, la relación maestro – aprendiz se torna crucial para el bienestar de un 
grupo humano. 
El maestro debe contar no solo con el conocimiento de las materias, sino también con 
las herramientas pedagógicas y tecnológicas pertinentes para llevar a cabo su labor. Para esto 
su formación, es decir, su preparación para ser maestro es un proceso que se extiende a lo 
largo de su vida. De este modo, puede cumplir con su labor ya sea en su aspecto técnico, 
ético – social y de guía para la autorrealización de los sujetos. Es por esto que el estado actual 
y la posibilidad del progreso en la educación responden a una adecuada formación del 
profesorado. 
Existen múltiples caminos para lograr los propósitos de la educación. A esos caminos 
se les conoce con el nombre técnico de Enfoques Pedagógicos y son guías sistemáticas que 
orientan el proceso educativo cada una en base sus propios principios. Los principales 
modelos son el conductista, funcionalista, constructivista y cognitivo. 
Si existe una parte de la pedagogía en donde se condense toda la carga técnica y 
metodológica, su núcleo o “¿cómo hacerlo?”, esa es la didáctica, ya sea a nivel práctico o 
teórico. En cuanto a la estructura básica del proceso, se pueden distinguir tres componentes: 
maestro, aprendiz y conocimiento. Así mismo existen diversos modelos como el formal, 
psicológico y estructural, cada uno valiéndose de distintos medios y materiales. 
Volviendo a la figura del docente, podemos decir que para medir la forma en que pone 





nos remite a la calidad y eficacia que se puede notar al momento de las sesiones de 
aprendizaje y en el resultado que obtienen los alumnos. Para que este pueda ser óptimo, el 
maestro debe consolidar muchas habilidades y destrezas, siendo el dominio de su materia la 
más elemental. Entre las condicionantes del desempeño se hallan el nivel cognitivo, afectivo 
y organizacional.  
Entre las principales capacidades que debe desarrollar el docente tenemos la capacidad 
de planeamiento curricular o análisis y síntesis de contenidos, la capacidad didáctica o de 
transmisión de conocimientos y la de evaluación del aprendizaje. Contar con estos tres 
factores en la medida correcta es señal de que se está avanzando por un sólido camino como 
docente y que los estudiantes obtienen, al menos por parte del profesor, la mejor educación 
posible. 
Sin embargo, en un país como el nuestro, en donde los índices educativos constan entre 
los más bajos de la región, se hace un poco difícil lograr tal nivel de competencia. El que los 
maestros no tengan una adecuada formación en estos aspectos puede determinar que ese siga 
siendo el caso de nuestro sistema educativo. Al estar estos conceptos, el de formación y el de 
desempeño, tan ligados, se hace necesario establecer una relación entre ambos. Dejar de 
analizar la forma en que son educados nuestros futuros educadores, puede llevarnos a pasar 
por alto uno de los procesos más importantes en el mundo de la pedagogía y la sociedad en 
general. 
Debido a lo anteriormente mencionado, es que consideramos como necesario explicar, 
con la mayor exactitud que nos sea posible, el grado de diferencia o coincidencia que 
determina el tipo de institución formadora en el desempeño de los docentes egresados de 





1.2.   Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General. 
¿Cuál es el grado de diferencia  o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  el desempeño de los docentes  egresados de institutos pedagógicos y  
egresados de universidades, en la provincia de Ica, año 2018? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
-  ¿Cuál es el grado de diferencia  o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  la capacidad  de planeamiento curricular de los docentes  egresados de 
institutos pedagógicos y  egresados de universidades, en la provincia de Ica, año 2018? 
- ¿Cuál es el grado de diferencia  o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  capacidad  didáctica  de los docentes  egresados de institutos 
pedagógicos y  egresados de universidades, en la provincia de Ica, año 2018? 
- ¿Cuál es el grado de diferencia  o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  la capacidad  para la  evaluación de aprendizajes  de los docentes  
egresados de institutos pedagógicos y  egresados de universidades, en la provincia de 
Ica, año 2018? 
1.3.   Objetivos 
1.3.1 Objetivo General. 
Explicar el grado de diferencia o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  el desempeño de los docentes  egresados de institutos pedagógicos y  
egresados de universidades en la provincia de Ica, año 2018. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
- Determinar  el grado de diferencia  o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  la capacidad  de planeamiento curricular de los docentes  egresados de 





- Determinar  el grado de diferencia  o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  capacidad  didáctica  de los docentes  egresados de institutos 
pedagógicos y  egresados de universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
- Determinar  el grado de diferencia  o coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  la capacidad  para la  evaluación de aprendizajes  de los docentes  
egresados de institutos pedagógicos y  egresados de universidades, en la provincia de 
Ica, año 2018. 
1.4.   Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
- Esta investigación es importante porque ayuda a explicar el grado de diferencia o 
coincidencia que determina el tipo de institución formadora en el desempeño de los 
docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de universidades en la 
provincia de Ica, año 2018. 
- Determina el grado de relación existente entre el tipo de institución formadora con el 
desempeño de los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de 
universidades en la provincia de Ica, sentando así un referente para futuras 
indagaciones similares. 
- A nivel metodológico se realiza una investigación cuantitativa no experimental de 
diseño transeccional con alcance correlacional – causal. Esto ayuda a futuras 
investigaciones que se ciñan a una metodología cercana a la nuestra. 
Alcance. 
- Temporal: Esta investigación se realizó en un momento determinado del año 2018. 





1.5.    Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones son las dificultades que se tiene al momento de iniciar la investigación 
y en el transcurso de la misma. El período de tiempo de recolección de la información 
comprenderá un año de duración a partir de marzo de 2018. Dichas limitaciones se detallan a 
continuación: 
- Elaboración de instrumentos para realizar las mediciones de la variable X: Formación 
docente basados en Enfoque pedagógico, Sistema didáctico y Medios y materiales. 
Además de la variable Y: Desempeño docente basados en Capacidad de planeamiento 
curricular, Capacidad didáctica y Capacidad para la evaluación de aprendizajes. 
- Dentro de la población usuaria se tiene a los docentes que laboran en los institutos y 
universidades en la Provincia de Ica. 
- Las respuestas que se obtengan en la encuesta depende del grado de conocimiento que 
tengan los sujetos involucrados acerca de la Formación docente y Desempeño docente, 
por tratarse de temas que a pesar que conviven y practican con ello, no lo han 







Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.   Antecedentes del Estudio 
El objetivo de nuestra investigación es explicar el grado de diferencia o coincidencia 
que determina el tipo de institución formadora en el desempeño de los docentes egresados de 
institutos pedagógicos y egresados de universidades en la provincia de Ica, año 2018. Siendo 
así, hemos creído pertinente incluir los antecedentes siguientes: 
2.1.1 Antecedentes Internacionales. 
Tacuri (2017), manifiesta, en su tesis para acceder al grado de magister ‘‘Estudio del 
nivel de desempeño docente y su posible influencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes de décimo EGB de la UE Nazaret, Santo Domingo de los Tsáchilas durante el 
primer quimestre del año lectivo 2016- 2017’’, lo que se muestra a continuación: 
1. Los docentes de la institución educativa, según los datos recogidos por las encuestas y 
las entrevistas, muestran su disconformidad y desmotivación por la falta de 
comunicación existente con sus colegas, lo cual afecta una mejor coordinación en 
cuanto a la organización de las actividades, así como también su desempeño 
profesional.  
2. Las encuestan muestran que un buen porcentaje de los profesores de la institución no 
tienen un buen desempeño profesional por la falta de vocación y pasión por la 
pedagogía al haber elegido la carrera de docencia. 
3. Se evidenció, mediante las capacitaciones y charlas informativas, la falta de 
conocimiento por parte de los docentes del perfil y las funciones que deben cumplir 
como miembros de la Unidad Educativa Particular Nazaret. Esto, sin duda ninguna, es 
uno de los factores que menoscaban la calidad educativa en dicha institución. No 
obstante, se logró disponer de los conocimientos básicos requeridos para que la 





4. Existe en la auto- evaluación de los docentes y en las encuestas realizadas a los 
alumnos una contradicción. Algunos docentes manifiestan contar con los 
requerimientos para ser incluidos dentro del porcentaje referido al buen desempeño 
profesional y la calidad educativa; sin embargo, al contrastar la auto- evaluación con las 
apreciaciones de los alumnos lo expuesto no se cumple. 
5. El seguimiento realizado a los docentes en el primer quimestre muestra que el 51.54% 
cuenta con los requerimientos básicos relacionados a la docencia. En términos 
cualitativos, dicho porcentaje es ínfimo respecto al total de la población. Asimismo, 
dicha cifra no tiene relación con los promedios obtenidos por los alumnos, los cuales es 
superior a lo regular (7/10), por lo que, se infiere que el fortalecimiento de los 
conocimientos, la calidad educativa y el desarrollo de técnicas de aprendizaje, si bien se 
trabaja con ciertas limitaciones, no es prioridad comparada con el promoción de los 
estudiantes a grados superiores. 
Espinosa (2014),  en su tesis de titulación ‘‘Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de Educación Básica Superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del Cantón Portovelo, provincia de El oro, en 
el año lectivo 2013- 2014’’, llega a las siguientes conclusiones: 
1. Los profesores del Centro Educativo Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo 
manifiestan tener comunicación constante y asertiva con los demás docentes, padres de 
familia y alumnos, lo cual favorece el buen desarrollo de las actividades a nivel macro 
y micro- educativo.  
2. Las normas que rigen la institución educativa son seguidas con especial predisposición 
por los docentes, permitiendo el buen funcionamiento del establecimiento. Éstos, a su 
vez, hacen cumplir dichas reglas a los alumnos, formando así, individuos con sentido 





3. Son utilizadas por los profesores herramientas metodológicas tradicionales, poniendo 
énfasis no en los estándares de calidad educativa que permiten el aprendizaje de los 
estudiantes, sino sólo el hecho de tener que promoverlos a grados superiores. No 
obstante, éstos tienen plena consciencia de la deficiencia de los métodos utilizados, 
comprendiendo la necesidad de realizar seguimientos y evaluaciones constantes para el 
correcto desarrollo personal y académico del cuerpo estudiantil.  
4. Aprovechando la comunicación permanente sostenida con los alumnos y los demás 
miembros que conforman la institución, así como también utilizando sus habilidades 
recursivas y competencias metodológicas, los docentes planifican las actividades 
educativas en función de las necesidades, intereses y capacidades de los alumnos, 
ciñéndose al currículo establecido y a las limitaciones respecto a los recursos y 
materiales pedagógicos disponibles. 
El desempeño docente en el centro educativo es bueno, tomando en cuenta las 
limitaciones de recursos y materiales. Se presta mucha atención a las motivaciones, intereses 
y conocimientos previos de los alumnos, haciendo un seguimiento dentro del aula, reforzando 
los aprendizajes y procurando cumplir con las actividades programadas.Del Cid (2010), en su 
tesis para obtener el título de master en gestión de la educación “Formación docente y la 
calidad de la educación en los centros educativos del Municipio de El Progreso departamento 
de Yoro”, concluye lo que sigue: 
1. Se utilizó recursos metodológicos basados en la observación y en la estadística. A partir 
de ello, se puede llegar a afirmar que la edad, la formación y la experiencia de los 
docentes están relacionados entre sí, es decir, a mayor edad mayor formación y 
experiencia profesional. 
2. Según los datos obtenidos, 55% del cuerpo docente cuenta con formación pedagógica, 





superior no ligada a la educación. Por tanto, se concluye que, en su mayoría, el centro 
educativo evaluado cuenta con docentes de formación aceptable.    
3. La calidad de la educación está relacionada proporcionalmente a la calidad del docente, 
debido a que éste determina el proceso educativo. Esto fue corroborado en los centros 
educativos del Municipio de El Progreso departamento de Yoro mediante una 
evaluación exhaustiva a su cuerpo docente, determinando el predominio de la calidad 
educativa.  
4. Se puede concluir, a partir de los datos expuestos, que la buena formación de los 
docentes influye positivamente en la calidad educativa. En el centro educativo en 
cuestión predomina educación de calidad; sin embargo, no todos los docentes 
evaluados presentaron los requerimientos para lograr los objetivos propuestos, siendo 
los que no cuentan con formación pedagógica los que no sostuvieron una educación de 
buena calidad.  
Jiménez (2010), asevera, en su tesis de doctorado ‘‘Relación entre el desempeño 
profesional del docente y las competencias educativas adquiridas por el alumnado de la 
Universidad Marista de Guadalajara’’,  lo siguiente: 
1. Las conclusiones obtenidas están lejos de ser concluyentes debido a que la 
investigación científica sólo puede dar aproximaciones respecto a los fenómenos 
sociales. En el caso de la investigación en cuestión, los datos obtenidos corroboran la 
hipótesis general, en cuanto que el desempeño docente afecta directamente el nivel de 
competencias adquiridas por los estudiantes a los cuales dimos seguimiento. 
2. Se utilizaron diversas experiencias de análisis para poder comprender las competencias 
educativas de los alumnos, adentrándonos en su lenguaje, vivencias y motivaciones 





fundamental el desempeño del docente para que los estudiantes puedan obtener las 
competencias necesarias. 
3. Las prácticas conforman un elemento crucial en la formación del alumno, debido a que 
mediante éstas,  se hace evidente la interrelación entre el saber y el comprender. El 
docente favorece y enriquece las capacidades de los estudiantes fomentando su 
capacidad crítica y estableciendo la diferencia entre el saber y la repetición del 
aprendizaje.  
4. Las estrategias didácticas utilizadas por los docentes favorecen su buen desempeño y, 
por ende, la adquisición de competencias educativas de los alumnos. Las estrategias 
utilizadas fueron el seguimiento personal de cada alumno en sus actividades, el 
acompañamiento contextual donde se realizan las intervenciones, la inculcación de 
estrategias para el aprendizaje y las habilidades para el manejo de las intervenciones. El 
docente, al forjar la capacidad crítica, permite no sólo la formación académica, sino 
también el desarrollo personal de sus alumnos. Esto se vio reflejado en la práctica, por 
tanto, el objetivo general de la investigación es satisfactorio. 
5. El grupo seguido presenta mayor capacidad al comprender las materias y los proyectos 
a realizados respecto del grupo testigo. Esto es así y es entendible debido a que el grupo 
piloto cuenta con un seguimiento por parte de un asesor, así como también de la 
asesoría del resto de docentes. Por su parte, el grupo testigo no cuenta con dicha 
asesoría y, por lo tanto, se encuentran dubitativos respecto a la mayoría de problemas 
planteados y les cuesta adaptarse a los mecanismos de resolución de los proyectos.  
6. En la formación y el buen rendimiento del estudiantado se hace visible la importancia 
del asesoramiento, debido a que el seguimiento constante de los avances, proyectos y 
objetivos permite el logro del aprendizaje y la socialización del sujeto de forma 





factor vital en la capacidad reflexiva del estudiante, permitiéndole tener un 
acercamiento hacia sí mismo y hacia su realidad contextual. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales. 
Espinoza, Vilca y Pariona (2014), en su tesis para obtener el grado de licenciatura ‘‘El 
desempeño docente y el rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 
proposicional del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate -  
San Juan de Lurigancho -  Lima-  2014’’,  llega a las siguientes afirmaciones: 
1. Respecto al desempeño docente en sí mismo y el rendimiento de los estudiantes de la 
Institución Educativa Pamer de Zárate – San Juan de Lurigancho -  Lima 2014 el 
porcentaje de la varianza de ambas variables es de 43%. 
2. La relación entre las variables estudiadas es significativa. El porcentaje de las 
relaciones interpersonales de los profesores y el desempeño académico de los 
estudiantes de la institución en cuestión es de 42% de varianza compartida. La 
capacidad de los docentes de interactuar y acercarse a sus estudiantes es un factor 
determinante en el desarrollo del aprendizaje de éstos. La relación no solo es 
académica, sino humana, puesto que la sociabilidad permite establecer diálogos 
asertivos que fomenten la calid 
3. ad educativa y por ende el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes.Por su 
parte, el rendimiento académico de los alumnos y la responsabilidad profesional de los 
docentes se correlacionan de manera significativa con un porcentaje de 31% de 
varianza compartida. En ese sentido, el sentido de profesionalismo al desarrollar las 
actividades programadas, si bien influye directamente en el rendimiento de los 






4. La correlación es significativa en el caso de las habilidades pedagógicas y el 
rendimiento académico de los estudiantes. Ésta es de 44% y es así debido a que cuando 
la formación del docente lo capacita debidamente respecto a metodologías, didácticas y 
destrezas la influencia que ejerce en el aprendizaje le permite al alumno recibir una 
educación de calidad y por ende desarrollar sus capacidades cognitivas fortaleciendo su 
rendimiento académico. 
5. Teniendo en cuenta los métodos científicos cualitativos que sugieren el análisis de los 
datos mediante cuadros, tablas y gráficos, estimando porcentajes se ha concluido que 
existe una significativa relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate – San Juan de Lurigancho -  
Lima 2014. 
Cutimbo (2008), en su tesis para optar el grado de magister ‘‘Influencia del nivel de 
capacitación docente en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico Público de Puno: caso de la Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 
2008’’,  llega a las conclusiones que siguen: 
1. Los datos obtenidos han sido procesados debidamente teniendo en cuenta el método 
estadístico que sugiere presentar los datos en tablas y gráficos con un análisis 
exhaustivo. Así, se concluye que el rendimiento académico de los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Público de Puno: caso de la Especialidad de Educación 
Primaria IX Semestre- 2008 está influido directamente por el nivel de capacitación y la 
correcta formación del docente. 
2. La relación directa del rendimiento de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público de Puno: caso de la Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008 con 





3. Del mismo modo, queda comprobado que el rendimiento académico de los alumnos del 
Instituto Superior Pedagógico Público de Puno: caso de la Especialidad de Educación 
Primaria IX Semestre- 2008 está influido en un 55.6% por el desarrollo profesional de 
los profesores. 
4. Así como también, el desarrollo social de los docentes influye en el rendimiento 
académico de los alumnos del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno: caso de 
la Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008 en un 74.6%. Esto se explica 
claramente debido a que las capacidades sociales de un individuo cualquiera, en este 
caso un docente, permiten entablar relaciones que promuevan la comunicación y el 
respeto en el aula de clases. El alumno en estos casos tiene mayor propensión a atender 
y comprender. 
5. Asimismo, los alumnos del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno: caso de la 
Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008 y su rendimiento académico se 
ve influido por el desarrollo personal del docente en un 85.1%. Los docentes con 
inteligencia emocional, capaces de entender al otro a partir de la asunción de su valor 
en la educación y por ende del futuro de una sociedad tienen mayores posibilidades que 
influir positivamente en sus estudiantes. 
Palomino (2012), en su tesis para obtener el grado académico de magister ‘‘El 
desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios 
Generales de la Universidad de San Martín de Porres’’, hace las siguientes aseveraciones: 
1. El rendimiento del estudiante universitario se ve considerablemente favorecido con el 
cumplimiento de las obligaciones y funciones en el aprendizaje por parte del docente. 
Se establece, de ese modo, una relación proporcional, en donde la responsabilidad en el 
manejo de las competencias didácticas del que enseña influye directamente en el 





2. El manejo de estrategias pedagógicas en el desarrollo de las actividades académicas 
tiene una influencia directa y positiva en el aprendizaje de los alumnos. La calidad en la 
comunicación verbal y no verbal, la estimulación en la formación de valores y juicios 
valorativos, así como también el grado de manejo de los contenidos permiten la 
aproximación del docente hacia el alumno de manera que éste pueda desarrollarse en un 
plano personal y académico, en tanto que la emocionalidad, la responsabilidad laboral y 
las relaciones interpersonales se ven fortalecidas. 
3. La relación entre las estrategias didácticas y el rendimiento de los alumnos es directa y 
positiva, lo cual quiere decir que a mayor uso de buenas estrategias pedagógicas el 
rendimiento estudiantil de los jóvenes universitarios se ve favorecido 
considerablemente. Esto se logra mediante el correcto desarrollo de la aplicación de los 
procesos de administración lo cual logra el florecimiento de las potencialidades 
humanas.  
4. Se concluye, entonces, que existe una relación directa y positiva entre el desempeño 
docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios 
Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Asumiendo que la primera 
variable está relacionada a las estrategias didácticas, capacidades pedagógicas, recursos 
didácticos, responsabilidad en el desempeño profesional, se sostiene que el rendimiento 
de los alumnos está condicionado proporcionalmente por la calidad en el desempeño 
del docente. 
Juarez (2012), en su tesis para obtener el grado académico de magister ‘‘Desempeño 
docente en una Institución Educativa Policial de la región Callao’’, llega a las siguientes 
afirmaciones: 
1. Teniendo en cuenta la definición propuesta de nuestras variables entendemos que el 





mediador entre éstos y los estudiantes, debiendo poseer una amplia cultura general y 
capacidades que le permitan guiar y formar de manera integral. La calidad en la 
educación universitaria no puede desarrollarse de manera óptima si es que no existen 
bases sólidas en el nivel escolar, por lo que el docente de las instituciones de educación 
básica desempeña el rol fundamental en el fortalecimiento de la calidad educativa en 
todos los niveles.    
2. La evaluación del desempeño de un profesor se orienta a describir características 
mensurables y visibles que se obtienen, por lo general, de documentos de la actividad 
docente en el salón de clases. Esto implica muchas limitaciones debido a que no se 
suelen tomar en cuenta y se desvaloriza otras actividades que se encuentran dentro de la 
profesión del docente como educador. Por ende, los datos obtenidos en la investigación 
es sólo una aproximación hacia las capacidades del docente como profesional, teniendo 
en cuenta sus competencias pedagógicas y la experiencia vivencial de los alumnos. 
3. La calidad de desempeño de los docentes del nivel secundaria, según los propios 
docentes, los alumnos y las autoridades de la institución en una institución educativa 
policial de la región Callao alcanza estándares requeridos.   
4. El nivel del desempeño docente es favorable, del mismo modo, teniendo en cuenta la 
autoevaluación, las encuestas a los estudiantes y las autoridades, cuando relacionamos 
nuestro objetivo general con la dimensión de gestión de los procesos de enseñanza. Es 
decir, los alumnos encuentran en sus profesores las características requeridas para un 
correcto aprendizaje, en cuanto que las actividades micro- educativo (en el salón de 
clases) se dan de manera responsable y ordenada, teniendo en cuenta el currículo 
establecido.  
5. En cuanto a la dimensión de responsabilidades profesionales del docente, se afirma que 





cuenta las técnicas de medición de esta experiencia, favorece el buen aprendizaje de los 
conocimientos básicos requeridos, por lo que se concluye que el nivel de 
profesionalismo docente es bueno. 
6. Haciendo una comparación entre las materias impartidas en la institución se hace 
visible que, por lo general, la calificación por parte de los estudiantes, las autoridades y 
la autoevaluación, éstas se dictan de manera integral y con la calidad requerida. 
Asimismo, en el área de ciencias y humanidades, comunicación y ciencia, tecnología y 
ambiente la calificación es buena, mientras que el área de matemática y formación 
ciudadana se concluye que es muy buena. 
2.2.   Bases Teóricas 
2.2.1. Formación Docente. 
La educación es uno de los pilares sobre los que se forman las sociedades. La calidad 
de ésta determina el grado de bienestar y armonía que los pueblos pueden alcanzar, por lo que 
el docente cumple un papel crucial. El docente es una persona que enseña una determinada 
materia, por lo que no sólo debe poseer los conocimientos previos sino también habilidades 
pedagógicas que le permitan acercarse y fortalecer el correcto aprendizaje de los alumnos. 
El docente, como mediador entre el alumno y el conocimiento, desempeña un rol 
fundamental en la sociedad, debido a que pone a la disposición del estudiantado las 
herramientas necesarias para que éste pueda desarrollarse, no sólo a nivel académico, sino 
humano. La formación docente es un proceso constante y dinámico, en el que convergen, la 
actividad y sus aspectos teóricos, metodológicos, didácticos, psicológicos, sociales, 
históricos, para lograr la profesionalización de la docencia. (Arenas y  Fernández, 2009) 
La formación del docente inicia cuando ingresa a una institución de educación superior 
y se prolonga a lo largo de su vida profesional pedagógica. Éste debe asumir un aprendizaje 





a nivel humanístico, gnoseológico y científico. Al respecto,  Arenas y Fernández de Juan 
definen este proceso de la manera que sigue: 
Se entiende por formación docente, el conjunto de cursos o eventos académicos con 
validez oficial, que tienen por objeto habilitar la práctica y/o actualizar a quienes realizan 
funciones de docencia, en las teorías, procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. 
(Reglamento de Estímulos). Esta definición por lo tanto comprende desde los cursos de 
diplomado, hasta los estudios de licenciatura, maestría y doctorado en docencia. (2009, p. 11) 
Se distinguen tres papeles básicos que cumple el docente: técnico, ético- social, y la 
satisfacción de la autorrealización de los sujetos. El primer rol permite asociar a los docentes 
como expertos en su materia para poder encaminar a los alumnos a determinadas normas 
metodológicas de solvencia. El papel ético- social, se refiere a las capacidades que presenta el 
profesor al momento de entablar relaciones sociales con los individuos en formación, 
inculcando valores, pautas de conducta y normas de convivencia, lo cual permite que el 
alumno pueda desarrollarse como persona e incorporarse de manera positiva a la sociedad. El 
tercer papel refiere a las habilidades del docente como terapeuta o preceptor, es decir, siendo 
juez ni verdugo, sino fomentando la propia satisfacción de sus necesidades al alumno. 
El progreso de la educación depende en mayor medida de la formación de calidad y de 
la competencia de los profesores, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y 
profesionales de cada educador. A partir de eso, surge la necesidad de profesionalizar a los 
docentes para una mejor atención a la sociedad. 
Murillo (2005) nos presenta un estudio comparado de los modelos de formación 
docente examinados en algunas universidades como una alternativa innovadora: 
- Cultura innovadora: Conjunto de actitudes, necesidades y expectativas conocidas y 





tenga una actitud positiva hacia los procesos de cambio y se encuentre comprometido 
con la mejora del proceso formativo y sus resultados.  
- Contextualizados: La propuesta innovadora está contextualizada en tres partes: la 
institución donde se sitúa, su entorno social y geográfico y su marco histórico. 
- Marco teórico definido: Detrás de cada propuesta hay una concepción sistema 
educativo y de sociedad surgido de la reflexión colectiva y concretada en una serie de 
propuestas prácticas. Toda iniciativa innovadora debe estar orientada y ser coherente 
con ciertos principios. 
- Enfoque de abajo hacia arriba: Para que un proceso de transformación pase de la teoría 
a los hechos es necesario que la iniciativa, de cambio provengan la sociedad. 
- El cambio será ostensible si es la comunidad quien lidere ese cambio. 
Enfoque pedagógico. 
Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas, que orientan las prácticas educativas, 
determinan sus propósitos, sus ideas y sus quehaceres, estableciendo los presupuestos para su 
buen desarrollo. Existen varios tipos de enfoque pedagógico, ya que cada uno de ellos se 
establece en una determinada concepción de cómo se debe enseñar. Esto se determina a partir 
de las características personales y estilos de aprendizaje que posee cada individuo. 
Se distinguen, por lo general, los siguientes enfoques al momento de investigar sobre 






- Enfoque conductista 
Este modelo centra su atención en conocer a los estudiantes, distinguiendo sus 
características y habilidades para que el conocimiento y el aprendizaje se aborden de acorde a 
sus necesidades. Para la correcta realización de este enfoque se hace necesario que el docente 
cuente con habilidades sociales e intersubjetivas para la correcta identificación de las 
cualidades permita el desarrollo óptimo y al logro de estándares superiores por parte de los 
sujetos a formar. 
- Enfoque funcionalista 
Este enfoque tiene una relación directa con el desempeño del que enseña debido a que 
se necesita una evaluación de las necesidades del sujeto a formar. Es decir, se hace un análisis 
de los problemas y las posibles soluciones, orientando siempre a los estudiantes hacia el 
logro. Esto permite formar individuos expertos en determinadas áreas mediante los resultados 
obtenidos y el manejo de conocimientos que cada individuo optó por desarrollar de manera 
espontánea. 
Este enfoque aplicado a la pedagogía es una solución a los problemas en la adquisición 
de conocimientos y el dominio de habilidades, porque intervienen los intereses y conductas 
de las personas, que unidas a la satisfacción de los logros obtenidos, promueve el 
fortalecimiento de los procesos educativos abriendo paso a nuevas competencias. 
- Enfoque constructivista 
Se propone resolver las necesidades y las deficiencias de los estudiantes los cuales son 
sometidos a capacitaciones y programas de desarrollo orientados a fines específicos, 
poniendo énfasis en las motivaciones y posibilidades de aprendizaje de cada individuo. 
Permite, por ende, construir competencias a partir de las limitaciones, en el análisis de los 





al desarrollo y desempeño profesional y ya no como habilidades o conocimientos. Así, se 
centra en los procesos de aprendizaje de las personas. 
- Enfoque cognitivo 
Este enfoque define las competencias como el conjunto de recursos cognitivos de las 
personas poseen para llevar a cabo sus tareas y aprender. Este enfoque toma en consideración 
la inteligencia y el desarrollo cognitivo propuesto por Piaget. La competencia es una 
actividad interna que está relacionada con un grupo de prerrequisitos mentales que los 
individuos deben poseer para actuar bien en un área determinada. Se centra en la obtención 
de conocimientos y competencias mediante la predisposición del individuo, es decir, se 
relacionan el saber querer, saber hacer y saber efectuar. Esto se desarrolla para la adquisición 
de conocimientos lo cual conduce a un comportamiento determinado para fortificar la 
capacidad del individuo. 
Sistema didáctico. 
La didáctica es la parte de la pedagogía que se encarga de estudiar las técnicas y 
metodologías de enseñanza, con el fin de optimizar el proceso enseñanza- aprendizaje. Así, la 
didáctica presenta un sentido teórico y uno práctico. En el nivel teórico se encarga de 
analizar, investigar, describir el proceso de aprendizaje postulando un conjunto de principios 
que constituyen una teoría de enseñanza. Por su parte, el nivel práctico de la didáctica 
funciona como la realización de las teorías postuladas.  
Se distinguen tres componentes en el sistema didáctico: el docente, el discente y los 
contenidos. El sistema didáctico, en ese sentido, es un conjunto de preceptos que relacionan 
al docente, el alumno y el conocimiento. El alumno determina los conocimientos ya que en el 
reside el papel del que aprende, mientras que el docente tiene el rol y el deber de trasmitir los 





Gimeno (1986), nos presenta un esquema respecto a los estudios de los modelos 
didácticos y los enfoques sobre el concepto y componentes de la enseñanza: 
- Modelos formales. Presentan como componentes los siguientes puntos: 
a) Un fin que exprese una opción valorativa y que se concrete en términos de 
conocimientos, competencias y destrezas comprobables. 
 
b) Principios válidos científicamente acerca de los estudiantes, a saber, la necesidad de su 
participación activa en la educación 
c) Naturaleza del conocimiento y su inferencia en el alumno, su valor para la vida. 
d) Métodos aceptables socialmente, permitiendo la participación del estudiante 
acomodándose a sus habilidades. 
- Modelos psicológicos. Presenta como principales los siguientes elementos: 
a) La clase de objetivos que se propone, ya que este afecta al resultado del aprendizaje 
buscado. 
b) Ordenación de los medios didácticos y la acción del docente fueron realizados de 
acuerdo con los principios obtenidos por el análisis psicológico del aprendiz para que 
éste logre los objetivos que se trace. 
c) Actividades de enseñanza ligadas a la acción del docente, abarcando sus afecciones 
personales, su conocimiento de la materia y sus métodos como explicar demostrar, 
guiar, ordenar, mantener, planificar, evaluar, entre otras. 
- Modelos estructurales. Plantean la posibilidad de establecer un conjunto sistémico de 
partes relacionadas recíprocamente en la enseñanza. La problemática de planificar 
dicha estructura curricular requiere de tres aspectos fundamentales: 
a) El eje de conocimiento, desde el conocimiento experiencial que el individuo adquiere 






b) El eje del método de la enseñanza, desde los métodos del profesor hasta los centrados 
en el alumno. 
c) El eje de los objetivos de la enseñanza, desde los intelectuales hasta los objetivos del 
conocimiento de sí mismo. 
Medios y materiales.  
Los medios y materiales son recursos pedagógicos que permiten el corrector desarrollo 
del aprendizaje y la formación de los alumnos y docentes. Zabala (1990) define los materiales 
académicos como ‘‘instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y criterios para 
la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso 
de enseñanza’’.  Por su parte, Ledesma nos proporciona la siguiente definición: 
Los materiales curriculares, es decir cualesquiera medios que se empleen en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje, son mediadores de la cultura. Son los que reflejan «el 
texto» de la cultura no inmediata permitiendo la difusión de la misma; es ésta, por tanto, su 
función específica «objetiva» como recursos al servicio de la enseñanza. El valor intrínseco 
de los materiales curriculares en el mundo educativo viene dado por el hecho de que nos 
presentan los contenidos objeto de aprendizaje. Así pues, como mediadores de la cultura, los 
materiales son inevitables y necesarios en el proceso educativo. Ahora bien habría que 
señalar también que materiales curriculares como los libros de texto sirven a otros objetivos, 
tienen otra función añadida, «subjetiva»: el control del currículum y de la práctica de la 
enseñanza. (1997, p.2) 
2.2.2. Desempeño Docente. 
Las sociedades actuales vienen empeñándose por mejorar las condiciones pedagógicas 
de los profesores, debido a que a mayor calidad de éstos mayor será el nivel educativo 
impartido a los individuos que componen una sociedad. Se busca cada vez más la eficacia y 





condiciones que rigen el mundo moderno. Asumiendo lo anterior, se torna en necesidad 
consolidar una buena formación docente para permitir su buen desempeño a la hora de 
enfrentar las actividades pedagógicas que le corresponden. 
El desempeño docente es la consolidación de una serie de habilidades y destrezas 
acorde a un fin específico, que se desarrollan en base a criterios de experiencia laboral, 
calidad del contenido y practica educativa. El desempeño está en relación de la correcta 
aplicación de métodos y estrategias didácticas que permitan al alumnado la adquisición de 
conocimientos. El docente no sólo debe conocer su materia, sino que debe orientar los 
procesos educativos y hacer dinámico el aprendizaje de los alumnos, poniendo en práctica su 
función como educador, formador y mediador del conocimiento. 
El desempeño del docente se encuentra relacionado con la preparación de los 
individuos y el modo en que desarrollan las actividades educativas. El desempeño es la forma 
en que las personas realizan su trabajo. Esta forma está vinculada, a su vez,  con la 
experiencia vivencial del contexto donde realizan sus actividades. Son múltiples los factores 
que condicionan el desempeño de un docente en su ambiente laboral, entre ellos, Torres 
(2008) distingue tres: a) lo cognitivo, que hacer referencia al nivel de conocimientos, 
habilidades y destrezas con las que cuentan los individuos para desempeñar sus funciones de 
manera segura y apropiada, b) lo afectivo- volitivo, que se relaciona al grado de motivación 
de los docentes para cumplir con sus funciones y c) lo organizacional y ambiental que se 
refiere al contexto donde se desarrollan como profesionales. 
Capacidad de planeamiento curricular. 
La capacidad de planeamiento curricular puede entenderse como una habilidad o 
destreza con la que debe contar todo docente que pretenda desarrollar su práctica educativa 
de manera óptima. Su desempeño puede evaluarse a partir de su capacidad de analizar y 





La planificación curricular es un proceso en el cual se construye un esquema de acción. 
Por tanto, se puede clasificar como un sistema metodológico. El programa de estudios se 
configura en una relación entre la didáctica y el currículo.  
A este respecto, Díaz y Lugo (2005) nos presentan los siguientes modelos en el 
desarrollo de plan curricular: 
- Plan curricular por competencias 
- Flexibilidad, aplicación de enfoques de planeación, análisis institucional en la 
planeación del currículo. 
- Plan curricular basado en el enfoque constructivista y los enfoques propios de la 
psicología cognitiva. 
- Plan curricular orientado al desarrollo de destrezas cognoscitivas de determinados 
dominios. 
- Diseño curricular orientado a la relación de la teoría y la praxis, formando al individuo 
mediante el hacer. 
- Plan curricular basado en el aprendizaje de cómo solucionar problemas específicos. 
Capacidad didáctica. 
La capacidad didáctica es la habilidad que posee un docente eficiente al momento de 
planear, analizar, sintetizar y trasmitir contenidos. Ésta destreza está relacionada a los 
sistemas didácticos que pueden ser utilizados como modelos metodológicos que facilitan la 
interrelación entre el docente y el discente. La didáctica en el ámbito pedagógico es 
fundamental, debido a que propicia el discurrir continuo no monótono de los conocimientos 
impartidos. Los docentes que poseen esta capacidad pueden transmitir conocimientos de 
manera más efectiva que los que sólo tienen un manejo de contenido, por lo cual la 





Si bien los materiales didácticos, tales como libros, revistas, artículos, entre otros, 
permiten un mejor aprendizaje del alumno, es la capacidad del docente el factor fundamental. 
Sin docente no hay didáctica sostenible ni efectiva. El valor humano es fundamental en la 
educación, puesto que permite desarrollar al estudiante de manera integral, tanto en el ámbito 
cognoscitivo como en el ético- social.  
La didáctica puede entenderse también como una de las funciones que desempeña todo 
docente al momento de orientar a los estudiantes utilizando métodos y técnicas de 
participación activa para un óptimo desarrollo de conocimientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas, competencias, favoreciendo el pensamiento crítico, la reflexión y la 
creatividad. A su vez, el docente cumple con una función técnica que se refiere al manejo de 
los contenidos propios de su materia, por ello, la formación docente no es concluyente, ya 
que requiere de la preparación y estudio constante. El docente, por último, también cumple 
una función orientadora, estando implicada en su quehacer la comprensión de las necesidades 
e inquietudes de sus alumnos. 
Capacidad para la evaluación de aprendizaje. 
El aprendizaje constituye el tema principal en la actividad educativa. Los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes se pueden valorar en el proceso y en el 
producto, por lo que su evaluación debe ser continua de inicio a fin. La evaluación de los 
conocimientos permite que el estudiante pueda perfeccionarlos o superar los estándares y a su 
vez le insta a continuar aprendiendo de manera activa, no sólo a nivel institucional sino en su 
ámbito personal.  
El desempeño de los docentes, sin duda, se ve directamente influido por su capacidad 
de evaluar el aprendizaje de sus alumnos, debido a que sin un buen manejo de esta 
competencia la distancia entre los contenidos y las habilidades de cada estudiante se hace más 





por lo cual el seguimiento es una herramienta pedagógica que permite satisfacer las 
necesidades de cada discente. 
La función del desarrollo de las evaluaciones es fundamentalmente pedagógica.  
Requiere que sea integral, continua, sistemática y participativa. La evaluación de los 
aprendizajes, por tanto, constituye un proceso permanente de seguimiento y reflexión sobre el 
proceso y productos de la actividad educativa. Esta capacidad necesita para correcta 
realización de los siguientes requerimientos: 
- Seguimiento al proceso de aprendizaje de los alumnos, mediante la interacción y el uso 
de técnicas y métodos. 
- Valoración cualitativa de los aprendizajes teniendo en cuenta el grado de desarrollo de 
los criterios de evaluación establecidos en cada materia, respecto de las 
determinadas competencias. 
- Desarrollo de un plan de acción que permite al alumno reforzar los aprendizajes.  
2.3. Definición de Términos Básicos 
Formación: En el ámbito educativo se entiende como el proceso de adquisición de 
competencias, habilidades y conocimientos que permiten al hombre desarrollarse a nivel 
académico, profesional y humano. 
Docente: individuo que ejerce una profesión dedicada a la pedagogía, desempeñando 
uno de los papeles en el proceso de aprendizaje, siendo el mediador entre el conocimiento y 
el discente.  
Enfoque: perspectiva o forma de valorar algo. 
Pedagogía: conjunto de conocimientos orientados a la educación. Es una ciencia 
aplicada que estudia la metodología y las técnicas que se aplican al proceso educativo. 
Didáctica: es la parte de la pedagogía que se encarga de estudiar las técnicas y 





Desempeño: consolidación de una serie de habilidades y destrezas acorde a un fin 
específico, que se desarrolla en base de ciertos criterios y en un contexto determinado. 
Capacidad: conjunto de cualidades o aptitudes, que permiten el desarrollo de un 
objetivo, el desempeño de una función, entre otras cosas. 
Planeamiento: acto de desarrollar una estrategia, un esquema, una estructura que 
permita el correcto funcionamiento de los objetivos previstos. 
Currículo: plan de estudios, proyecto educacional que consolida un enfoque 
determinado en el sistema educativo. 
Evaluación: herramienta pedagógica que permite el seguimiento de los individuos 
respecto a la adquisición, fortalecimiento o comprobación de determinados conocimientos. 
Aprendizaje: proceso mediante el cual se adquieren competencias, conocimientos, 
conductas o valores como resultado de la formación educativa, la experiencia, la intuición, el 







Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1.   Hipótesis 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalaron que las hipótesis “indican lo 
que se está buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas 
del fenómeno investigado; formulado a modo de proposiciones” (p.122). En otro contexto los 
mismos autores manifestaron que “las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o 
no serlo, pueden o no comprobarse con los hechos” (p.123). 
3.1.1 Hipótesis General. 
El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en el desempeño de 
los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018. 
3.1.2 Hipótesis Específicas. 
- El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad de 
planeamiento curricular de los docentes egresados de institutos pedagógicos y 
egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
- El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad 
didáctica en los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las 
universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
- El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad para 
la evaluación de aprendizajes en los docentes egresados de institutos pedagógicos y 
egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
3.2.   Variables 
“Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, 





cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente” 
(Núñez, 2007, p.167). 
Variable X: Formación docente. 
Para Arenas y Fernández de Juan definen este proceso de la manera que sigue: 
Se entiende por formación docente, el conjunto de cursos o eventos académicos con 
validez oficial, que tienen por objeto habilitar la práctica y/o actualizar a quienes realizan 
funciones de docencia, en las teorías, procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. 
(Reglamento de Estímulos). Esta definición por lo tanto comprende desde los cursos de 
diplomado, hasta los estudios de licenciatura, maestría y doctorado en docencia. (2009, p. 11) 
Dimensiones. 
- Enfoque pedagógico 
- Sistema didáctico 
- Medios y materiales 
Variable Y: Desempeño docente. 
El desempeño docente es la consolidación de una serie de habilidades y destrezas 
acorde a un fin específico, que se desarrollan en base a criterios de experiencia laboral, 
calidad del contenido y practica educativa. El desempeño está en relación de la correcta 
aplicación de métodos y estrategias didácticas que permitan al alumnado la adquisición de 
conocimientos. 
Dimensiones. 
- Capacidad de planeamiento curricular. 
- Capacidad didáctica. 





3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X: “Formación docente” 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 
N° ítems Porcentaje 
Enfoque 
pedagógico 
¿Cómo percibe el uso del enfoque conductista para conocer 
las características y habilidades propias? 
( 5 ) Muy alto  
( 4 ) Alto 
( 3 ) Medio  
( 2 ) Bajo 
( 1 ) Muy bajo 
Nivel ordinal 
1,2,3,4 33,3 % 
¿Cuál es su percepción sobre el uso del enfoque funcionalista 
para solucionar problemas en la adquisición de 
conocimientos? 
¿Cuál su apreciación del uso del enfoque constructivista para 
resolver deficiencias mediante programas de desarrollo? 
¿Cómo percibe el uso del enfoque cognitivo que posee para 
llevar a cabo sus tareas y aprendizaje, fortaleciendo su 
capacidad? 
Sistema didáctico 
¿Cómo percibe el uso de estrategias de participación activa, 
tales como: aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 
por proyectos? 
5,6,7,8 33,3 % 
¿Cuál es su apreciación de realizar evaluaciones de los 
avances que van teniendo los alumnos? 
¿Cuál es su percepción sobre diseñar situaciones de 
evaluación donde el estudiante realice conductas similares a 
las que se le pedirán en su futuro laboral? 
¿Cómo percibe el promover debates entre los estudiantes? 
Medios y 
materiales 
¿Cuál es su apreciación del uso de herramientas tecnológicas 
en los estudiantes para la búsqueda de información? 
9,10,11,12 33,3 % 
¿Cómo percibe la aplicación de instrumentos para que cada 
estudiante se evalúe a sí mismo? 
¿Cómo percibe el uso de medios audiovisuales para clarificar 
contenidos? 
¿Cuál es su apreciación del uso de plataformas virtuales 






Operacionalización de la variable Y: “Desempeño docente” 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 
N° ítems Porcentaje 
Capacidad de 
planeamiento curricular 
Realiza de manera adecuada la conexión de los 
contenidos con otras asignaturas. 
( 5 ) Muy alto  
( 4 ) Alto 
( 3 ) Medio  
( 2 ) Bajo 
( 1 ) Muy bajo 
Nivel ordinal 
1,2,3,4 33,3% 
Los objetivos específicos de cada clase son aplicados a la 
vida profesional. 
Los contenidos establecidos son adecuados para cada 
asignatura. 
La programación de actividades curriculares son las 
convenientes para sus asignaturas. 
Capacidad didáctica 
El planteamiento de preguntas y su preocupación por 
responderlas son las adecuadas. 
5,6,7,8 33,3% 
Utiliza de manera idónea el multimedia en la 
comprensión del tema. 
El uso de materiales de estudio es pertinente para la 
preparación de la asignatura. 
Utiliza la página web del curso para interactuar con sus 
compañeros y el docente. 
Capacidad para la 
evaluación de 
aprendizajes 
Realiza evaluación mediante la comprensión de la 
asignatura. 
9,10,11,12 33,3% 
Aplica la evaluación mediante los conocimientos que se 
han impartido durante el curso. 
La evaluación realizada es clara y precisa. 






Capitulo IV. Metodología 
4.1.   Enfoque de Investigación 
El marco metodológico que hemos seleccionado para nuestra investigación la sitúa 
dentro del enfoque cuantitativo. Por lo tanto, para probar nuestra hipótesis recurrimos a datos 
numéricos proporcionados por la medición a través del instrumento y la información obtenida 
se procesa estadísticamente, al respecto nos dicen Hernández et. al. (2014) que: 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 
idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la 
o las hipótesis. (pp. 4-5) 
De aquí podemos deducir que este enfoque está volcado a la medición de las cantidades 
en relación a los indicadores de las variables. Si se quiere seguir este camino, es necesaria 
una adecuada delimitación del problema para que al momento de realizar las mediciones 
estas se den sobre cuestiones específicas de la realidad, de acuerdo al método que rige la 
ciencia. 
Se debe tener cuidado de que otras hipótesis sobre la causa del fenómeno estudiado que 
no hayan sido incluidas en el estudio queden casi o completamente descartadas, esto ayuda a 
disipar posibles dudas sobre la validez haciendo muy improbable el error. Una vez hecho 
esto, se mide con ayuda de los instrumentos, se procesa estadísticamente y se contrasta los 





Otra característica de esta investigación es que trata de ser lo más objetiva posible, 
dejando de lado la influencia de las creencias, temores o prejuicios del investigador. El patrón 
que aquí se sigue es predecible y responde a una estructura, por lo que la investigación puede 
replicarse y confirmar los resultados obtenidos. 
A nivel lógico, se sigue el patrón deductivo pasando de lo general, en este caso la 
teoría, hacia los casos específicos o particulares expresados en la hipótesis; al contrastar esta, 
se puede afirmar que se ha producido conocimiento. Esta contrastación siempre se da sobre 
un objeto que sea considerado como susceptible de medición por los criterios científicos. 
4.2.   Tipo de Investigación  
El tipo de investigación es correlacional 
Es de tipo correlacional, porque puede establecer las posibles relaciones existentes entre 
las variables de estudio, en ningún momento se buscó establecer las causas que pueden estar 
de manera indirecta en los resultados. Esto se realiza mediante la medición por separado de 
cada variable para luego mediante tratamiento estadístico cuantificarla, analizarla y establecer 
los vínculos de las variables, tal situación de relación se obtiene de la comprobación de las 
hipótesis mediante pruebas como la r de Pearson, chi cuadrado o la t de student. 
4.3.   Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado es no experimental 
El método de investigación no experimental se divide en dos: transeccional y 
longitudinal. Como nuestro estudio se realiza en un momento único, es en diseño 
transeccional el que nos ocupe. Sobre este Hernández et. al. (2014) nos dicen que: 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. […] Pueden abarcar 
varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes 





emocional provocó dicho acto terrorista en niños, adolescentes y adultos. Pero siempre, la 
recolección de los datos ocurre en un momento único. A su vez, los diseños transeccionales 
se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales. (pp. 154 – 155) 
Este es, precisamente, el diseño que escogimos para nuestra investigación. Se tomó una 
medición única del nivel de formación docente en los mismos profesores y se relacionó con 
su desempeño y sus capacidades de planeamiento, didáctica y evaluación. 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
Entendida la población como la totalidad en sí de las unidades de estudio que poseen 
características comunes. El trabajo tiene como población de estudio a 180 docentes de 
institutos y universidades de la provincia de Ica. 
4.4.2 Muestra. 
Siguiendo a Hernández, et al (2014) la muestra viene a ser una parte de la población en 
la cual se recogen datos, además es delimitada con anterioridad ya que es la representatividad 
de la población.  
La muestra está determinada por 180 docentes de institutos y universidades de la 
Provincia de Ica. 
4.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.5.1 Técnicas. 
Para recolectar los datos que prueben nuestra hipótesis, se tiene que realizar una 
adecuada planificación que nos lleve a obtener la información deseada. Según Hernández et 
al. (2014), debemos determinar:  
a) ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser 
proporcionados por personas, se producirá de observaciones y registros o se encuentran 





b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es 
indispensable definir con precisión.  
c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir 
uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizamos en la recolección de 
los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y “objetivos”.  
d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y 
respondamos al planteamiento del problema? (p. 198) 
Saber de dónde los obtendremos es el primer paso que debemos dar. Esta investigación 
obtiene sus datos de la literatura al respecto de la participación ciudadana así como de la 
medición de la gestión educativa del programa de cunas infantiles. 
Sobre la localización de nuestras fuentes, la tenemos bien delimitada a una institución 
pública específica, una población concreta  y una bibliografía con la cual contamos. Así 
mismo, nos valdremos de la síntesis de ideas y de las mediciones de campo a través de los 
instrumentos para recolectar la información que requerimos, en este caso la técnica fue una 
encuesta y una observación. 
4.5.2. Instrumentos. 
Para obtener los datos sobre las variables que vamos a analizar en nuestro estudio, nos 
valdremos de instrumentos. Hernández et al. (2014) nos mencionan que: 
Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 
representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. 
[…] En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables 
contenidas en las hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables 
de interés). Esa recolección de datos cuantitativos medición es eficaz cuando el instrumento 





así, nuestra medición es deficiente; por tanto, la investigación no es digna de tomarse en 
cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta. (pp. 199 – 200) 
Nuestra investigación es cuantitativa y por lo tanto debe tener instrumentos de 
medición bien construidos, en este caso un cuestionario y una ficha de valoración, de este 
modo, se puede saber con exactitud si nuestras hipótesis del tipo de institución formadora 
genera diferencias significativas en el desempeño de los docentes egresados de institutos 
pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018 sea cierta o 
no. 
4.6.   Tratamiento Estadístico  
El procesamiento estadístico de los datos se revela como un instrumento que se basa en 
un conjunto de métodos que nos permite evidenciar la repartición de los individuos sujetos a 
estudio en base a los criterios que hemos determinado durante su análisis. En un primer nivel 
de análisis, se han aplicado técnicas propias de la estadística descriptiva. Estas, además de 
facilitar la ordenación y comparación de los datos, nos permiten conocer los parámetros de 
las muestras con las que trabajamos.  
Los datos se expresan como media aritmética y desviación estándar, o como mediana y 
rangos intercuartiles en aquellas variables cuantitativas que no siguen una distribución 
normal. Para la comparación de las medias de dos variables cuantitativas, como es el caso de 
esta investigación, se utiliza el test de Student o el test de Mann-Whitney, según si las 






Capítulo V. Resultados 
5.1.   Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación. 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio.  
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideran la presencia de 
una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como los ítems de ambos 
instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado que el 
cuestionario: “Formación docente” obtuvo el valor de 90% y la Ficha de valoración: 
“Desempeño docente” obtuvo un valor de 86%, concluyeron que dichos instrumentos tienen 
buena validez. 
Por lo tanto, se emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3 
Nivel de validez de los instrumentos, según el tipo de expertos 
Expertos 
Formación docente Desempeño docente 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 90 90 % 86 86 % 
2. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 90 90 % 86 86 % 
3. Dr. José Rubén Mora Santiago 90 90 % 86 86 % 
Promedio de valoración 90 90 % 86 86 % 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
de la Formación docente como del Desempeño docente respecto a la percepción que tienen 
los docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la provincia de 






Valores de los niveles de validez para la Variable X: “Formación docente” 
Valores Nivel de Validez 




1 Muy bajo 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez para la Variable Y: “Desempeño docente” 
Valores Nivel de Validez 




1 Muy bajo 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
Confiabilidad. 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Formación docente”, aplicado a los 
docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la provincia 
de Ica. 
El cuestionario: “Formación docente” se divide en tres partes que recogen 
organizadamente información de las dimensiones: Enfoque pedagógico, Sistema didáctico y 





La ventaja principal que se tuvo al aplicar los instrumentos fue en gran parte la 
economía de tiempo y personal que implicó, puesto que dicho instrumento se entregó al 
personal para su aplicación y recojo respectivo. 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario: “Formación docente”, se aplicó la 
prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente 
que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Su interpretación será que, cuanto 
más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Formación docente”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V23,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 6 
Confiabilidad del cuestionario: “Formación docente” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,891 12 
*Aplicado a una muestra de 20 docentes   
Aplicando el cuestionario de 12 ítems a una muestra piloto de 20 docentes egresados de 
institutos pedagógicos y de las universidades, en la provincia de Ica. 
Se obtiene un valor de alfa de 0,891 este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna. 
Validez estadística del instrumento. 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, la 





teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la hipótesis de la investigación. 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el cuestionario: “Formación docente”, así determinar la unicidad de cada parte del 
mismo. 
Tabla 7 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado al cuestionario: “Formación docente” 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,703 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 115,274 
Grados de libertad 179 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,703, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración: “Desempeño docente”, aplicado a 
los docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la 
provincia de Ica. 
La ficha de valoración permitió apreciar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Capacidad de planeamiento curricular”, “Capacidad didáctica” y “Capacidad para la 
evaluación de aprendizajes” a través de 12 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual 
se observó a los docentes sobre el desempeño docente de institutos pedagógicos y de las 





Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración: “Desempeño docente”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve 
para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos lleva a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Su interpretación es que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Desempeño docente”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 docentes. 
b) Se aplicó la Ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V23,0 
para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 
Tabla 8 
Confiabilidad de la Ficha de valoración: “Desempeño docente” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,906 12 
*Aplicado a una muestra de 20 personas   
Aplicando el cuestionario de 12 ítems a una muestra piloto de 15 docentes, se obtiene 
un valor de alfa de 0,906, este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna, lo que 








Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 9 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado a la Ficha de valoración: “Desempeño 
docente”. 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,715 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 129,357 
Grados de libertad 179 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,715, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
5.2.   Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: 
Formación docente y Desempeño docente de institutos pedagógicos y de las universidades, 
en la provincia de Ica. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Formación docente. 
Al respecto, Arenas y Fernández de Juan definen este proceso de la manera que sigue: 
Se entiende por formación docente, el conjunto de cursos o eventos académicos con 
validez oficial, que tienen por objeto habilitar la práctica y/o actualizar a quienes realizan 
funciones de docencia, en las teorías, procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. 
(Reglamento de Estímulos). Esta definición por lo tanto comprenderá desde los cursos de 





Por lo tanto, después de aplicar el cuestionario, se comprobó que el 21% de los 
encuestados consideran “Muy alto” la Formación docente, el 25% lo consideran “Alto”. En 
tanto que, el 19% de los encuestados lo valoran como “Medio”, un 18% lo consideran “Bajo” 
y finalmente el 17% de los encuestados lo consideran “Muy bajo” la formación docente de 
docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la provincia de Ica. 
Tabla 10 
Percepción sobre la formación docente. 





Muy alto 37 20.56% 21% 21% 
Alto 45 25.00% 25% 46% 
Medio 35 19.44% 19% 65% 
Bajo 33 18.33% 18% 83% 
Muy bajo 30 16.67% 17% 100% 
Total 180 100% 100%   





















Figura 1. Percepción sobre la formación docente 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Enfoque pedagógico. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 











“Alto”. En tanto que, el 22% de los encuestados lo valoran como “Medio”, un 19% lo 
consideran “Bajo” y finalmente el 16% de los encuestados consideran “Muy bajo” el enfoque 
pedagógico de los docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la 
provincia de Ica. 
Tabla 11 
Percepción sobre el enfoque pedagógico 





Muy alto 30 16.67% 17% 17% 
Alto 46 25.56% 26% 43% 
Medio 40 22.22% 22% 65% 
Bajo 35 19.44% 19% 84% 
Muy bajo 29 16.11% 16% 100% 
Total 180 100% 100%   



















Figura 2. Percepción sobre el enfoque pedagógico  
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Sistema didáctico. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 
22% de los encuestados consideran “Muy alto” el Sistema didáctico, el 21% lo consideran 











consideran “Bajo” y finalmente el 16% de los encuestados consideran “Muy bajo” el sistema 
didáctico de los docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la 
provincia de Ica. 
Tabla 12 
Percepción sobre el Sistema didáctico. 
 





Muy alto 40 22.22% 22% 22% 
Alto 38 21.11% 21% 43% 
Medio 42 23.33% 23% 66% 
Bajo 32 17.78% 18% 84% 
Muy bajo 28 15.56% 16% 100% 
Total 180 100% 100%   


















Figura 3. Percepción sobre el sistema didáctico 
Análisis descriptivo de la percepción sobre Medios y materiales. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 
22% de los encuestados consideran “Muy alto” el Sistema didáctico, el 21% lo consideran 
“Alto”. En tanto que, el 23% de los encuestados lo valoran como “Medio”, un 18% lo 
















Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
didáctico de los docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la 
provincia de Ica. 
Tabla 13 
Percepción sobre medios y materiales 
 





Muy alto 29 16.11% 16% 16% 
Alto 46 25.56% 26% 42% 
Medio 40 22.22% 22% 64% 
Bajo 31 17.22% 17% 81% 
Muy bajo 34 18.89% 19% 100% 
Total 180 100% 100%   

















Figura 4. Percepción sobre Medios y materiales 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Desempeño docente. 
El desempeño docente es la consolidación de una serie de habilidades y destrezas 
acorde a un fin específico, que se desarrollan en base a criterios de experiencia laboral, 
calidad del contenido y practica educativa. El desempeño está en relación de la correcta 
aplicación de métodos y estrategias didácticas que permitan al alumnado la adquisición de 





procesos educativos y hacer dinámico el aprendizaje de los alumnos, poniendo en práctica su 
función como educador, formador y mediador del conocimiento.  
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, 
determinándose que el 23% de los observados tienen “Muy alto” el Desempeño docente, el 
24% tiene “Alto” dicho desempeño. En tanto que, el 22% de los observados están en un nivel 
“Medio”, el 20% tienen un nivel “Bajo” y finalmente el 11% de los docentes observados 
tienen “Muy bajo” desempeño docente en los institutos pedagógicos y de las universidades, 
en la provincia de Ica. 
Tabla 14 
Percepción sobre el desempeño docente 
 





Muy alto 42 23.33% 23% 23% 
Alto 44 24.44% 24% 47% 
Medio 39 21.67% 22% 69% 
Bajo 36 20.00% 20% 89% 
Muy bajo 19 10.56% 11% 100% 
Total 180 100% 100%   






























Análisis descriptivo de la percepción sobre la capacidad de planeamiento curricular. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, 
determinándose que el 25% de los observados tienen “Muy alto” la Capacidad de 
planeamiento curricular, el 22% tiene “Alto” dicha capacidad. En tanto que, el 19% de los 
observados están en un nivel “Medio”, el 23% tienen un nivel “Bajo” y finalmente el 11% de 
los docentes observados tienen “Muy bajo” la capacidad de planeamiento curricular en los 
docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la provincia de Ica. 
Tabla 15 
Percepción sobre la capacidad de planeamiento curricular 





Muy alto 45 25.00% 25% 25% 
Alto 40 22.22% 22% 47% 
Medio 34 18.89% 19% 66% 
Bajo 42 23.33% 23% 89% 
Muy bajo 19 10.56% 11% 100% 
Total 180 100% 100%   



















Figura 6. Percepción sobre la Capacidad de planeamiento curricular 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Capacidad didáctica. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, 

















24% tiene “Alto” dicha capacidad. En tanto que, el 25% de los observados están en un nivel 
“Medio”, el 18% tienen un nivel “Bajo” y finalmente el 15% de los docentes observados 
tienen “Muy bajo” la Capacidad didáctica en los docentes egresados de institutos 
pedagógicos y de las universidades, en la provincia de Ica. 
Tabla 16 
Percepción sobre la Capacidad didáctica 





Muy alto 33 18.33% 18% 18% 
Alto 43 23.89% 24% 42% 
Medio 45 25.00% 25% 67% 
Bajo 32 17.78% 18% 85% 
Muy bajo 27 15.00% 15% 100% 
Total 180 100% 100%   













Figura 7. Percepción sobre la capacidad didáctica 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la capacidad para la evaluación de 
aprendizajes. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, 

















evaluación de aprendizajes, el 25% tiene “Alto” dicha capacidad. En tanto que, el 24% de los 
observados están en un nivel “Medio”, el 18% tienen un nivel “Bajo” y finalmente el 13% de 
los docentes observados tienen “Muy bajo” la capacidad para la evaluación de aprendizajes 
en los docentes egresados de institutos pedagógicos y de las universidades, en la provincia de 
Ica. 
Tabla 17 
Percepción sobre la capacidad para la evaluación de aprendizajes 





Muy alto 36 20.00% 20% 20% 
Alto 45 25.00% 25% 45% 
Medio 43 23.89% 24% 69% 
Bajo 32 17.78% 18% 87% 
Muy bajo 24 13.33% 13% 100% 
Total 180 100% 100%   











Figura 8. Percepción sobre la Capacidad para la evaluación de aprendizajes 
Prueba de contrastación de hipótesis. 
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de normalidad 
de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se erigirían las 

















Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, se plantea las hipótesis de Trabajo: 
H1        Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0        Los datos de la población estudiada  no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
C) Para  Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
          Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 18 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Formación docente Desempeño docente 
N 180 180 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,738 0,761  
Sig. Asintót. (bilateral) 0,034 0,041 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,034 y 0,041, luego  el valor Sig. (alfa) menor a 0,05,  por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula.   
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Prueba de contrastación de hipótesis general. 
El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en el desempeño de 
los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018. 





H1     El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en el 
desempeño de los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de 
las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
H0 El tipo de institución formadora no genera diferencias significativas en el 
desempeño de los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de 
las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 




d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 < r <  
1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0). 
Tabla 19 
Correlación entre el tipo de institución formadora y el desempeño docente 
Correlación 
  
Tipo de institución 
formadora 
Desempeño docente 





Sig. (bilateral)       0,000  





Sig. (bilateral)  0,000 
N 180 180 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f)      Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 





Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación muy alta 
de 0,919 entre el Tipo de institución formadora y el Desempeño docente; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al 
señalar el valor “Alto” como la calificación predominante para la variable Formación 
docente y el valor “Alto” para la variable Desempeño docente. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,845) se tiene que el Desempeño docente 
está determinada en un 84,5% por la Formación docente. Por lo tanto, se comprueba que el 
tipo de institución formadora genera diferencias significativas en el desempeño de los 
docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 1. 
El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad de 
planeamiento curricular de los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados 
de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1     El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la 
capacidad de planeamiento curricular de los docentes egresados de institutos 
pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
H0      El tipo de institución formadora no genera diferencias significativas en la 
capacidad de planeamiento curricular de los docentes egresados de institutos 
pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05. 







d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
-1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 20 




Tipo de institución 
formadora 
Capacidad de planeamiento 
curricular 




0,786(**) 1  
Sig. (bilateral)       0,000  







Sig. (bilateral)  0,000 
N 180 180 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f)      Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación alta de 
0,786 entre el Tipo de institución formadora y la Capacidad de planeamiento curricular; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación 
se confirma al señalar el valor “Alto” como la calificación predominante para la variable 
Formación docente y el valor “Muy alto” para la dimensión Capacidad de planeamiento 
curricular. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,618) se tiene 
que la Capacidad de planeamiento curricular está determinada en un 61,8% por la 
Formación docente. Por lo tanto, se comprueba que el tipo de institución formadora genera 
diferencias significativas en la capacidad de planeamiento curricular de los docentes 
egresados de institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de 





Prueba de contrastación de hipótesis específica 2. 
El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad 
didáctica en los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las 
universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1 El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la 
capacidad didáctica en los docentes egresados de institutos pedagógicos y 
egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
H0 El tipo de institución formadora no genera diferencias significativas en la 
capacidad didáctica en los docentes egresados de institutos pedagógicos y 
egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05. 




d)  Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 







Correlación entre el tipo de institución formadora y la capacidad didáctica 
Correlación 
  
Tipo de institución 
formadora 
Capacidad didáctica 





Sig. (bilateral)       0,000  





Sig. (bilateral)  0,000 
N 180 180 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación media 
de 0,624 entre el Tipo de institución formadora y la Capacidad didáctica; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al 
señalar el valor “Alto” como la calificación predominante para la variable Formación 
docente y el valor “Medio” para la dimensión Capacidad didáctica. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,384) se tiene que la Capacidad didáctica 
está determinada en un 38,4% por la Formación docente. Por lo tanto, se comprueba que el 
tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad didáctica en 
los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 3. 
El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad para 
la evaluación de aprendizajes en los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados 





a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1   El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad 
para la evaluación de aprendizajes en los docentes egresados de institutos 
pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
H0       El tipo de institución formadora no genera diferencias significativas en la 
capacidad para la evaluación de aprendizajes en los docentes egresados de 
institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, 
año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
     -1 < r <  1 














Capacidad para la 
evaluación de 
aprendizajes 





Sig. (bilateral)       0,000  
N 180 180 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 180 180 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f)      Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación muy alta 
de 0,907 entre el Tipo de institución formadora y la Capacidad para la evaluación de 
aprendizajes; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel 
de correlación se confirma al señalar el valor “Alto” como la calificación predominante 
para la variable Formación docente y el valor “Alto” para la dimensión Capacidad para la 
evaluación de aprendizajes. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,823) se tiene que la Capacidad para la evaluación de aprendizajes está determinada en un 
82,3% por la Formación docente. Por lo tanto, se comprueba que el tipo de institución 
formadora genera diferencias significativas en la capacidad para la evaluación de 
aprendizajes en los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las 





5.3.   Discusión  
Los resultados nos indican que la “Formación docente”, constituida por las 
dimensiones: “Enfoque didáctico”, “Sistema didáctico” y “Medios y materiales” manifiestan 
como calificación “Alto” para el 25% de los encuestados. En tanto que la variable 
“Desempeño docente”, constituida por las dimensiones: “Capacidad de planeamiento 
curricular”, “Capacidad didáctica” y “Capacidad para la evaluación de aprendizajes” ha sido 
calificada como “Alto” por el 24% de los encuestados. 
Al analizarse la correlación estadística, se comprueba la existencia de una correlación 
muy alta de 0,919 entre el Tipo de institución formadora y el Desempeño docente; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se 
confirma al señalar el valor “Alto” como la calificación predominante para la variable 
Formación docente y el valor “Alto” para la variable Desempeño docente. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,845) se tiene que el Desempeño docente 
está determinada en un 84,5% por la Formación docente. Por lo tanto, se comprueba que el 
tipo de institución formadora genera diferencias significativas en el desempeño de los 
docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018.  
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual significaría 
que el Desempeño docente estaría condicionadas por la existencia de la Formación docente.  
Nuestro resultado se puede verificar en lo expuesto por Del Cid (2010), en su tesis para 
obtener el título de master en gestión de la educación “Formación docente y la calidad de la 
educación en los centros educativos del Municipio de El Progreso departamento de Yoro”, 
concluye lo que sigue:  
1. Se utilizó recursos metodológicos basados en la observación y en la estadística. A partir 





docentes están relacionados entre sí, es decir, a mayor edad mayor formación y 
experiencia profesional. 
2. Según los datos obtenidos, 55% del cuerpo docente cuenta con formación pedagógica, 
34% cuentan con títulos ligados al área educativa y 11% cuentan con formación 
superior no ligada a la educación. Por tanto, se concluye que, en su mayoría, el centro 
educativo evaluado cuenta con docentes de formación aceptable.    
3. La calidad de la educación está relacionada proporcionalmente a la calidad del docente, 
debido a que éste determina el proceso educativo. Esto fue corroborado en los centros 
educativos del Municipio de El Progreso departamento de Yoro mediante una 
evaluación exhaustiva a su cuerpo docente, determinando el predominio de la calidad 
educativa.  
4. Se puede concluir, a partir de los datos expuestos, que la buena formación de los 
docentes influye positivamente en la calidad educativa. En el centro educativo en 
cuestión predomina educación de calidad; sin embargo, no todos los docentes 
evaluados presentaron los requerimientos para lograr los objetivos propuestos, siendo 
los que no cuentan con formación pedagógica los que no sostuvieron una educación de 
buena calidad. 
En tanto, lo manifestado por Jiménez (2010), asevera, en su tesis de doctorado 
‘‘Relación entre el desempeño profesional del docente y las competencias educativas 
adquiridas por el alumnado de la Universidad Marista de Guadalajara’’,  lo siguiente: 
1. Las conclusiones obtenidas están lejos de ser concluyentes debido a que la 
investigación científica sólo puede dar aproximaciones respecto a los fenómenos 
sociales. En el caso de la investigación en cuestión, los datos obtenidos corroboran la 
hipótesis general, en cuanto que el desempeño docente afecta directamente el nivel de 





2. Se utilizaron diversas experiencias de análisis para poder comprender las competencias 
educativas de los alumnos, adentrándonos en su lenguaje, vivencias y motivaciones 
propias de cada sujeto. Siendo así, en el grupo estudiado se confirmó como rol 
fundamental el desempeño del docente para que los estudiantes puedan obtener las 
competencias necesarias. 
3. Las prácticas conforman un elemento crucial en la formación del alumno, debido a que 
mediante éstas,  se hace evidente la interrelación entre el saber y el comprender. El 
docente favorece y enriquece las capacidades de los estudiantes fomentando su 
capacidad crítica y estableciendo la diferencia entre el saber y la repetición del 
aprendizaje.  
4. Las estrategias didácticas utilizadas por los docentes favorecen su buen desempeño y, 
por ende, la adquisición de competencias educativas de los alumnos. Las estrategias 
utilizadas fueron el seguimiento personal de cada alumno en sus actividades, el 
acompañamiento contextual donde se realizan las intervenciones, la inculcación de 
estrategias para el aprendizaje y las habilidades para el manejo de las intervenciones. El 
docente, al forjar la capacidad crítica, permite no sólo la formación académica, sino 
también el desarrollo personal de sus alumnos. Esto se vio reflejado en la práctica, por 
tanto, el objetivo general de la investigación es satisfactorio. 
5. El grupo seguido presenta mayor capacidad al comprender las materias y los proyectos 
a realizados respecto del grupo testigo. Esto es así y es entendible debido a que el grupo 
piloto cuenta con un seguimiento por parte de un asesor, así como también de la 
asesoría del resto de docentes. Por su parte, el grupo testigo no cuenta con dicha 
asesoría y, por lo tanto, se encuentran dubitativos respecto a la mayoría de problemas 





6. En la formación y el buen rendimiento del estudiantado se hace visible la importancia 
del asesoramiento, debido a que el seguimiento constante de los avances, proyectos y 
objetivos permite el logro del aprendizaje y la socialización del sujeto de forma 
significativa. La comunicación y la sociabilización fomentada por el asesor, es así, un 
factor vital en la capacidad reflexiva del estudiante, permitiéndole tener un 
acercamiento hacia sí mismo y hacia su realidad contextual. 
Por tanto, habiendo examinado cada uno de los estudios antes mencionados se 
considera que ambos estudios guardan relación con respecto a nuestra investigación 
realizada. 
Por consiguiente, la calificación que se le otorga a la Formación docente es de un 20% 
para la valoración “Medio”, mientras que un 46% se ubica en el rango “Alto – Muy alto”. 
Por otro lado, la Capacidad de planeamiento curricular, es calificada por el 19% como 
“Medio”, mientras que en el rango “Alto – Muy alto” se ubica en un 47%. Este resultado 
obtenido comprueba la existencia de una correlación alta de 0,786 entre el Tipo de 
institución formadora y la Capacidad de planeamiento curricular; con un nivel de confianza 
del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el 
valor “Alto” como la calificación predominante para la variable Formación docente y el 
valor “Muy alto” para la dimensión Capacidad de planeamiento curricular. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,618) se tiene que la Capacidad de 
planeamiento curricular está determinada en un 61,8% por la Formación docente. Por lo 
tanto, se comprueba que el tipo de institución formadora genera diferencias significativas en 
la capacidad de planeamiento curricular de los docentes egresados de institutos pedagógicos 
y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
Por consiguiente, la calificación que se le otorga a la Formación docente es de un 20% 





Por otro lado, la Capacidad didáctica, es calificada por el 25% como “Medio”, mientras que 
en el rango “Alto – Muy alto” se ubica en un 42%. Este resultado obtenido comprueba la 
existencia de una correlación media de 0,624 entre el Tipo de institución formadora y la 
Capacidad didáctica; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este 
nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Alto” como la calificación 
predominante para la variable Formación docente y el valor “Medio” para la dimensión 
Capacidad didáctica. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,384) 
se tiene que la Capacidad didáctica está determinada en un 38,4% por la Formación docente. 
Por lo tanto, se comprueba que el tipo de institución formadora genera diferencias 
significativas en la capacidad didáctica en los docentes egresados de institutos pedagógicos 
y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
Finalmente, la calificación que se le otorga a la Formación docente es de un 20% para 
la valoración “Medio”, mientras que un 46% se ubica en el rango “Alto – Muy alto”. Por 
otro lado, la Capacidad para la evaluación de aprendizajes, es calificada por el 24% como 
“Medio”, mientras que en el rango “Alto – Muy alto” se ubica en un 45%. Este resultado 
obtenido comprueba la existencia de una correlación muy alta de 0,907 entre el Tipo de 
institución formadora y la Capacidad para la evaluación de aprendizajes; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al 
señalar el valor “Alto” como la calificación predominante para la variable Formación 
docente y el valor “Alto” para la dimensión Capacidad para la evaluación de aprendizajes. 
Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,823) se tiene que la 
Capacidad para la evaluación de aprendizajes está determinada en un 82,3% por la 
Formación docente. Por lo tanto, se comprueba que el tipo de institución formadora genera 














1.  El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en el desempeño de 
los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018; con correlación muy alta de 0,919. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,845) se tiene que el Desempeño 
docente está determinada en un 84,5% por la Formación docente.   
2. El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad de 
planeamiento curricular de los docentes egresados de institutos pedagógicos y 
egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018; con correlación alta de 
0,786. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,618) se tiene 
que la Capacidad de planeamiento curricular está determinada en un 61,8% por la 
Formación docente. 
3. El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad 
didáctica en los docentes egresados de institutos pedagógicos y egresados de las 
universidades, en la provincia de Ica, año 2018, con correlación media de 0,624. Y 
tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,384) se tiene que la 
Capacidad didáctica está determinada en un 38,4% por la Formación docente. 
4. El tipo de institución formadora genera diferencias significativas en la capacidad para 
la evaluación de aprendizajes en los docentes egresados de institutos pedagógicos y 
egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018, con correlación muy 
alta de 0,907. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,823) se 
tiene que la capacidad para la evaluación de aprendizajes está determinada en un 82,3% 







1. Se sugiere que tanto los institutos pedagógicos como las universidades, en la provincia 
de Ica, constantemente actualicen los sílabos curriculares de las asignaturas de 
formación docente, siguiendo las normas establecidas por las entidades que emiten 
certificación de calidad, e incrementar y mejorar el desempeño en los egresados en 
educación superior. 
2. Programar en los institutos y universidades de la Provincia de Ica, la puesta en práctica 
del desarrollo del planeamiento curricular en los estudiantes de formación docente, 
incrementando su propia capacidad. 
3. Desarrollar programas de actualización en los estudiantes de formación docente sobre 
que involucre los nuevos conocimientos sobre Desempeño docente incrementando su 
capacidad didáctica. 
4. Insertar en la malla curricular de las asignaturas de formación docente, capacitaciones 
sobre evaluación de aprendizajes, para el mejoramiento de los aprendizajes en los 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
Formación y  Desempeño Docente: Un enfoque comparativo  entre  egresados de institutos pedagógicos y de universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables  e 
indicadores 
Problema general  
¿Cuál es el grado de diferencia  o coincidencia 
que determina el tipo de institución formadora  
en  el desempeño de los docentes  egresados 
de institutos pedagógicos y  egresados de 
universidades, en la provincia de Ica, año 
2018? 
 
Problemas  específicos 
1  ¿Cuál es el grado de diferencia  o 
coincidencia que determina el tipo de 
institución formadora  en  la capacidad  de 
planeamiento curricular de los docentes  
egresados de institutos pedagógicos y  
egresados de universidades, en la provincia de 
Ica, año 2018? 
 
2 ¿Cuál es el grado de diferencia  o 
coincidencia que determina el tipo de 
institución formadora  en  capacidad  didáctica  
de los docentes  egresados de institutos 
pedagógicos y  egresados de universidades, en 
la provincia de Ica, año 2018? 
 
3 ¿Cuál es el grado de diferencia  o 
coincidencia que determina el tipo de 
institución formadora  en  la capacidad  para la  
evaluación de aprendizajes  de los docentes  
egresados de institutos pedagógicos y  
egresados de universidades, en la provincia de 
Ica, año 2018? 
Objetivo general: 
Explicar el grado de diferencia   o coincidencia que 
determina el tipo de institución formadora  en  el 
desempeño de los docentes  egresados de institutos 
pedagógicos y  egresados de universidades en la 
provincia de Ica, año 2018. 
 
Objetivos  específicos: 
1: Determinar  el grado de diferencia  o 
coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  la capacidad  de planeamiento 
curricular de los docentes  egresados de institutos 
pedagógicos y  egresados de universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018. 
 
2: Determinar  el grado de diferencia  o 
coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  capacidad  didáctica  de los docentes  
egresados de institutos pedagógicos y  egresados de 
universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
 
 3: Determinar  el grado de diferencia  o 
coincidencia que determina el tipo de institución 
formadora  en  la capacidad  para la  evaluación de 
aprendizajes  de los docentes  egresados de 
institutos pedagógicos y  egresados de 
universidades, en la provincia de Ica, año 2018. 
Hipótesis general: 
El tipo de institución formadora  genera 
diferencias significativas en  el desempeño 
de los docentes  egresados de institutos 
pedagógicos y egresados de las 




1:  El tipo de institución formadora  
genera diferencias significativas en la 
capacidad  de planeamiento curricular de 
los docentes  egresados de institutos 
pedagógicos y egresados de las 
universidades, en la provincia de Ica, año 
2018. 
 
2:  El tipo de institución formadora  
genera diferencias significativas en la 
capacidad  didáctica en  los docentes  
egresados de institutos pedagógicos y 
egresados de las universidades, en la 
provincia de Ica, año 2018. 
 
3:  El tipo de institución formadora  
genera diferencias significativas en la 
capacidad     para la  evaluación de 
aprendizajes en  los docentes  egresados de 
institutos pedagógicos y egresados de las 
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  Indicadores: 




- Medios y 
materiales 
Variable Y:      
Desempeño docente  
Indicadores: 
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Apéndice B. Cuestionario  “Formación docente” 
 
Instrucciones: 
El presente instrumento consta de 12 preguntas y será útil para conocer la percepción que 
tienen los docentes egresados de los institutos y universidades de la Provincia de Ica, en 
relación a la Formación docente, cuyas dimensiones establecidas fueron: Enfoque 
pedagógico, Sistema didáctico y medios materiales. 
  
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
( 5 ) Muy alto           ( 4 ) Alto           ( 3 ) Medio           ( 2 ) Bajo          (1 ) Muy bajo 
 
N° Preguntas Valoración 
5 4 3 2 1 
01 ¿Cómo percibe el uso del enfoque conductista para conocer las 
características y habilidades propias? 
     
02 ¿Cuál es su percepción sobre el uso del enfoque funcionalista para 
solucionar problemas en la adquisición de conocimientos? 
     
03 ¿Cuál su apreciación del uso del enfoque constructivista para resolver 
deficiencias mediante programas de desarrollo? 
     
04 ¿Cómo percibe el uso del enfoque cognitivo que posee para llevar a 
cabo sus tareas y aprendizaje, fortaleciendo su capacidad? 
     
05 ¿Cómo percibe el uso de estrategias de participación activa, tales 
como: aprendizaje basado en problemas y aprendizaje por proyectos? 
     
06 ¿Cuál es su apreciación de realizar evaluaciones de los avances que 
van teniendo los alumnos? 
     
07 ¿Cuál es su percepción sobre diseñar situaciones de evaluación donde 
el estudiante realice conductas similares a las que se le pedirán en su 
futuro laboral? 
     
08 
¿Cómo percibe el promover debates entre los estudiantes? 
     
09 ¿Cuál es su apreciación del uso de herramientas tecnológicas en los 
estudiantes para la búsqueda de información? 
     
10 ¿Cómo percibe la aplicación de instrumentos para que cada estudiante 
se evalúe a sí mismo? 
     
11 ¿Cómo percibe el uso de medios audiovisuales para clarificar 
contenidos? 
     
12 ¿Cuál es su apreciación del uso de plataformas virtuales como medio 
de comunicación con los estudiantes? 









Apéndice C. Ficha de valoración “Desempeño docente” 
 
Instrucciones: 
El presente instrumento consta de 12 ítems y será útil para conocer lo observado en los 
docentes egresados de los institutos y universidades de la Provincia de Ica, en relación a su 
desempeño docente, cuyas dimensiones establecidas fueron: Capacidad de planeamiento 
curricular, Capacidad didáctica y Capacidad para la evaluación de aprendizajes. 
  
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 




5 4 3 2 1 
01 Realiza de manera adecuada la conexión de los contenidos con 
otras asignaturas. 
     
02 Los objetivos específicos de cada clase son aplicados a la vida 
profesional. 
     
03 Los contenidos establecidos son adecuados para cada 
asignatura. 
     
04 La programación de actividades curriculares son las 
convenientes para sus asignaturas. 
     
05 El planteamiento de preguntas y su preocupación por 
responderlas son las adecuadas. 
     
06 Utiliza de manera idónea el multimedia en la comprensión del 
tema. 
     
07 El uso de materiales de estudio es pertinente para la 
preparación de la asignatura. 
     
08 Utiliza la página web del curso para interactuar con sus 
compañeros y el docente. 
     
09 
Realiza evaluación mediante la comprensión de la asignatura. 
     
10 Aplica la evaluación mediante los conocimientos que se han 
impartido durante el curso. 
     
11 
La evaluación realizada es clara y precisa. 
     
12 
Establece la evaluación mediante foros de discusión. 
     
 
 
 
 
 
 
 
